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ABSTRAK 
 Dalam era globalisasi saat ini, setiap perusahaan akan berusaha untuk 
memenangkan persaingan pasar. Kondisi ini membuat persaingan pasar semakin 
ketat dan tidak dapat diprediksi. Dalam mengatasi hal ini perusahaan harus 
membuat strategi yang tepat dalam menghadapi risiko bisnis yang ada. Salah satu 
risiko bisnis yang muncul adalah ketidakpastian tren yang berdampak pada 
strategi biaya yang harus diatur oleh perusahaan. Saat tren permintaan menurun 
maka ada beberapa biaya yang tidak dapat turun sejalan dengan penurunan tren 
permintaan. Biaya inilah yang disebut cost stickness. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji dan menganalisis pengaruh perubahan penjualan,aktivitas 
investasi, profitabilita dan leverage terhadap cost stickness.. Penelitian ini 
menggunakan model regresi yang dibuat oleh Anderson, Banker dan Janakiraman, 
untuk melihat perilaku biaya Selling, General and Administrative ketika penjualan 
menurun. Objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2018. Pemilihan 
sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan teknik analisis 
data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya return on 
asset  yang berpengaruh positif dan signfikan terhadap cost stickness. 
Kata Kunci: Perubahan penjualan, Aktivitas Investasi,Profitabilitas, Leverage, 
Cost Stickness.   
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ABSTRACT 
 
 In the current era of globalization, every company will struggle to win 
market competition. This condition makes the market competition tougher and 
unpredictable. In overcoming this the company must make the right strategy in 
dealing with existing business losses. One of the emerging business risks is an 
upward trend regarding the cost strategy that must be managed by the company. 
When the demand trend decreases, there are some costs that cannot be lowered 
according to the downward trend in demand. These costs are called cost stickness. 
Sales, the ratio of investment activity,profitability and leverage to cost rigidity. 
decreased. 
  The object of research used was manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2015-2018 period. The sample 
selection used was purposive sampling technique with multiple linear regression 
data analysis techniques. The results showed only positive and significant asset 
returns on cost rigidity. 
 
Keywords : sale change, Investment Activity, Profitability, Leverage, Cost 
Stickness.   
 
 
 
